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Katri Viitanen, Marja Keränen
22. AGILEAMK-MALLI – KETTERÄ 
TAPA OPISKELUUN JA MYYTÄVIEN 
KOULUTUKSIEN KEHITTÄMISEEN
Tiivistelmä
AGILEAMK-MALLI ON kehitetty TAMKin VirtuaaliAMK-verkoston Uutta avointa energiaa -hankkeessa (uusia-YRLQHQHUJLDÀ MD PDOOLD K\|G\QQHWllQ 022&NXUVVLHQ
tuottamisessa. Mallilla vastataan ketterästi ja nopeasti yritysten 
täydennyskoulutustarpeeseen. Mallia voidaan käyttää myös opis-
kelussa ja syväoppimisen tukemisessa.
AgileAMK-mallia käytettiin ja sen käyttöä tutkittiin TAOKin 
opettajankoulutuksessa ns. ankkurituotosten tekemisessä syksyn 
2016 aikana. Ankkuritehtävät ovat oleellinen osa opettajaopintoja 
ja opettajaopiskelijat työstävät niitä muutaman kuukauden ajan. 
AgileAMK-mallia noudattaen, ankkuritehtävien ohjaaminen ta-
pahtui ennalta määritellyn ja strukturoidun prosessin sisällä. Työ-
välineenä oli ilmainen sovellus, Trello (WUHOORFRP MRQND DYXOOD
pienryhmän työskentely tuli läpinäkyväksi, sekä tuotosten ohjaa-
jalle, että tekijöille. 
Katri Viitanen teki osana opettajanopintojaan kehittämistyön, 
jonka aikana tehtiin kysely ammatillisen opettajankoulutuksen 
RVDOOLVWXMLOOH NHWWHULHQPHQHWHOPLHQ $JLOH$0. MD 7UHOOR W\|NDOX-
jen hyödyntämisestä ankkuritehtävän tekemisessä. Lisäksi kehit-
tämistyössä pohdittiin AgileAMK-mallin soveltuvuutta TAMK:n 
myytävien koulutusten kehittämiseen. Kyselyn ja kokemusten pe-
rusteella voidaan kuvata, miten mallia sovelletaan opiskeluun ja 
miten sen avulla voidaan kehittää ketterästi työelämän tarpeisiin 
koulutustarjontaa.
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Tausta ja tavoitteet
Tampereen ammattikorkeakoulu tarjoaa tutkintotavoitteisen ja 
ammatillisen opettajankoulutuksen koulutuksen lisäksi moni-
puolisesti ammatillista täydennyskoulutusta. Ammatillisen täy-
dennyskoulutuksen koulutusmuotoja ovat avoin ammattikorkea-
koulu, erikoistumiskoulutukset, yleinen yksilötasolla tarjottava 
ammatillinen täydennyskoulutus sekä työvoimakoulutukset. Näi-
tä täydennyskoulutuksia järjestää pääsääntöisesti TAMKin täy-
GHQQ\VNRXOXWXVMDSDOYHOXW\NVLNN|7$0.('8
$PPDWLOOLVHQWl\GHQQ\VNRXOXWXNVHQOLVlNVL7$0.('8Ull-
tälöi hyvin kattavasti yritysten tarpeisiin asiakkaan lähtökohdista 
olevia koulutuksia. Koska TAMKilla on osaamista ja asiantunti-
juutta seitsemältä koulutusalalta, on myös yrityksille tarjottava 
koulutuksen laajuus mittava. Ketterien menetelmien soveltami-
nen koulutussuunnitteluun voi myös lisätä yrityksille tajottavan 
räätälöidyn koulutuksen sisällön laatua ja osuvuutta. 
Ketteriä menetelmiä Lean/Agile on alettu viime vuosina hyö-
dyntää laajemmin myös asiantuntijatyössä. Lean/Agile -menetel-
mien avulla asiantuntijatyö voidaan suunnitella sujuvaksi, mitata 
toimintaa uudenlaisten mittarien avulla, kohentaa työhyvinvoin-
tia sekä saavuttaa tehokkuutta ja parempia tuloksia. Ketterät 
menetelmät parantavat työhyvinvointia, koska työn mielekkyys 
kasvaa, työssä kuormittuminen saadaan hallintaan sekä työ ja 
prosessit muuttuvat sujuvimmiksi. 
Lean Startup -tuotekehitys pohjautuu Rakenna – Mittaa – Opi –
syklin ympärille. Sykli alkaa aina ideasta. Jos idea koetaan tarpeek-
si tärkeäksi toteuttaa, siitä tuotetaan MVP-versio (MVP, Minimum 
9LDEOH 3URGXFW 7lPlQ MlONHHQ NRXOXWXV WDL NRQVXOWRLQWLWXRWH
julkaistaan ja sen asiakastarpeiden vastaavuutta ja liiketoiminnal-
OLVWDNDQQDWWDYXXWWDPLWDWDDQ,VDNVVRQ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Sovellettaessa ketteriä menetelmiä yhteistyön tekeminen on 
oleellista tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten myös avun ja tuen 
tarjoaminen sekä aloitteellisuuteen rohkaiseminen. Työn mielek-
kyyttä lisää myös se, että asiakkaan tyytyväiseksi tekeminen on 
toiminnan johtava periaate. Lisäksi uskallus tarttua epäkohtiin ja 
uudet innovaatiot lisäävät työhyvinvointia. 
Ketterien menetelmien käyttöönotto vaatii asiantuntijoilta itse-
RUJDQLVRLWXYXXWWDMDLWVHQVlMRKWDPLVWD/HKWRQHQHWDO
Toisaalta myös ketteryyttä tukevan esimiehen, johdon ja organi-
saation pitää sitoutua näkyvästi ketteryyteen sekä tukea erityisesti 
NHKLWWlMlWLLPLHQLWVHRKMDXWXYXXWWD/HKWRQHQHWDO6LWHQ
ketterien menetelmien käyttöönotto ja toimiminen vaativat myös 
uudenlaista johtajuutta.
AgileAMK-malli on kehitetty TAMKin hallinnoiman Virtu-
aaliAMK-verkoston Uutta avointa energiaa -hankkeessa. Mallin 
pohjalla ovat ohjelmistotuotannossa käytetyt ketterät kehitys-
PHQHWHOPlW VFUXP NDQEDQ MD VFUXPEDQ8XWWD DYRLQWD HQHUJL-
DD KDQNNHHVVD PDOOLD Nl\WHWllQ 022&NXUVVLHQ WXRWWDPLVHHQ
ja vastaamaan yritysten täydennyskoulutustarpeeseen ketterästi. 
(KWWSVXXVLDYRLQHQHUJLDÀPDWHULDDOLWDJLOHDPNPDOOL
Kuvassa 1. on kuvattuna AgileAMK-mallin sisältämä proses-
si, jota sovelletusti käytettiin opettajankoulutuksen ankkuritehtä-
vissä. Opiskelijat työskentelivät viiden hengen pienryhmissä eli 
NHKLW\VWLLPHLVVl.XYDVVDµ022&LQNHKLW\VMRQRQµPXRGRVWLYDW
ankkuritehtävän eri osatehtävät/osakysymykset, joihin proses-
sissa tuotettiin vastauksia. Osatehtävänä kehitysjonossa oli esim. 
videon tuottaminen, joka jaettiin pienemmiksi tehtäviksi, esim. 
videon synopsis, käsikirjoitus jne. Tehtävistä muodostui kehittä-
misjakson eli sprintin kehitysjono. Sprintissä työstettiin video eri 
YDLKHHWYDOPLLNVLWRLPLYDNVLYLGHRNVLWRLPLYD022&LQRVD
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.XYD$JLOH$0.PDOOL9LUWXDDOL$0.YHUNRVWRQ022&LHQWXRWWDPLVHNVLVRYHOOHWWXNHWWHULl
PHQHWHOPLl.XYD0LLD7|UPlQHQ
TAMKissa ja ammatillisessa opettajankoulutuksessa käytetään 
onnistuneesti monenlaisia oppimisprosesseja, jotka mahdollista-
vat syväoppimista ja yhteisöllistä työskentelyä. Opettajaopintoi-
hin sisältyvä ankkuritehtävä ja kehittämistyö ovat hyvin tyypillisiä 
pitkälle aikavälille sijoittuvia n. viiden opiskelijan pienryhmätuo-
toksia, joissa tekemisprosessin tulisi olla läpinäkyvä, sekä ryh-
mänopettajalle, että muulle ryhmälle sekä lopputuotoksen tulisi 
olla laadukas. 
Voisiko AgileAMK-malli olla yksi ratkaisu opiskeluprosessin 
läpinäkyvyyden ja ohjaamisen haasteeseen? AgileAMK-mallihan 
kuvaa tapaa tehdä asioita ketterästi, joten ”lopputuote” voisi olla 
vaikkapa ankkuritehtävän tuloksena syntynyt tuotos eli tuote. Li-
säksi tavoitteena oli selvittää, voisiko AglileAMK-malli ruokkia 
syvällisempää yhteisöllistä tekemistä, syväoppimista ja tavoittei-
siin sitoutumista ja sitä kautta motivoitumista?  
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Toteutuksen kuvaus
AgileAMK-mallia käytettiin TAOKin opettajankoulutuksessa kah-
dessa ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijaryhmissä ank-
kurituotosten tekemisessä syksyn 2016 aikana. Ankkuritehtävät 
ovat oleellinen osa opettajaopintoja ja opettajaopiskelijat työstivät 
tuotoksia muutaman kuukauden ajan.  AgileAMK-mallia noudat-
taen, ankkuritehtävien ohjaaminen tapahtui ennalta määritellyn 
ja strukturoidun prosessin sisällä. Työvälineenä oli ilmainen so-
vellus, Trello (WUHOORFRP MRQND DYXOOD SLHQU\KPlQ W\|VNHQWHO\
saatiin läpinäkyväksi sekä ankkurituotosten ohjaajalle (lehtori 
0DUMD.HUlQHQHWWlWHNLM|LOOHRSHWWDMDQNRXOXWXNVHQ7D.H$MD
7D3H/D$U\KPlW
Katri Viitasen kehittämistyössä tehtiin kysely ammatillisen 
RSHWWDMDQNRXOXWXNVHQRVDOOLVWXMLOOHNHWWHULHQPHQHWHOPLHQ$JLOH
ja Trello -työkalujen hyödyntämisestä ankkuritehtävien tekemi-
sessä. Kehittämistyössä Katri pohti mallin soveltuvuutta TAMK:n 
myytävien koulutusten kehittämiseen. Lisäksi Marja Keränen 
kysyi palautekyselyssä opiskelijaryhmiltään kokemuksia mallin 
käytöstä.
Tulokset
Tuloksena voidaan päätellä, että AgileAMK-malli sopisi hyvin 
7$0. ('8D MD 7$0.LD \KGLVWlYlNVL W\|NDOXNVL MRVVD NRXOX-
tuksen suunnitteluun voisi osallistua sekä substanssiopettaja että 
VXXQQLWWHOLMD7$0.('8VWD1lLQNRXOXWXNVHQVXXQQLWWHOXW\|VWl
saadaan läpinäkyvämpää ja monialaisempaa. Lisäksi mallin käyt-
tö toisi uutta arvoluontia asiakasnäkökulmasta, kun Agile-toimin-
taan liittyy kuitenkin läheisesti käyttö- ja käyttöliittymäsuunnitte-
lu.
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AgileAMK-mallin käyttäminen koettiin valtaosin erittäin hyö-
dylliseksi. Monessa kyselyn vastauksessa oli mainittu se, että Agi-
leAMK-mallin käyttö toi ryhtiä ja läpinäkyvyyttä sekä loogisuutta 
työn etenemiseen, koska kaikki näkevät, mitä kukin on tekemässä 
ja missä vaiheessa työ on. Se antoi myös hyvän pohjan jäsente-
lyyn ja tehtävän pilkkomisen pienempiin osiin ja siten myös ko-
konaisuuden työstäminen oli helpompaa. Lopputuloksena saatiin 
havainnollinen esitys. Mallin voidaan siis sanoa motivoivan opis-
kelijaryhmiä, jossa voisi käyttää ennakoivaa yhteistoimintaa. Se 
lisää yrittäjämäistä otetta tehdä töitä ja tehtäviä, lisää verkosto-
osaamista, tiimityötaitoja. Se lisää myös hinkua oppia lisää.
Erityisesti hyötyä nähtiin ensimmäisen ankkuritehtävän te-
kemisessä, koska siinä oli monia erilaisia vaiheita työstettävänä. 
Kehitystiimit käyttivät nopeita, viikon sprinttejä ja viikon lopuksi 
YLUWXDDOLSDODYHULVVD/\QF6N\SH$GREH&RQQHFWMQHNDWVRWWLLQ
asiat suoraan seuraavaan sprinttiin. Tämä malli koettiin erittäin 
hyväksi ja toimivaksi. Jotkut pienryhmistä käyttivät AgileAMK-
mallia soveltaen johonkin jo ennalta tuttuun malliin. Jossakin ryh-
mässä oli AgileAMK-malli tavallaan tiedostamatta jo käytössä, 
mutta nyt käytetty malli antoi varsinaisen nimen jo entuudestaan 
tutulle toiminnalle. 
Pienryhmän sisällä todettiin hyödylliseksi se, että sai ehdottaa, 
millaisia tavoitteita tehdään. Lisäksi lyhyen ja pitkän aikavälin 
tehtävänjako ja kunkin kehitystiimin jäsenen vahvuudet huomi-
oitiin. 
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Jatkotoimenpiteet
Agile-malli pitää sisällään myös jatkuvan laadunvarmistamisen. 
Agile-mallilla tuotettujen täydennyskoulutusten sisällöistä ja to-
teutuksista tulisi teknisesti korkeatasoisia ja pedagogisesti nyky-
DLNDLVWHQ RSHWXVPHQHWHOPLHQ PXNDLVLD 7$0. ('8VVD MD DP-
matillisessa opettajankoulutuksessa mallin kehittämistä tullaan 
jatkamaan ja käytäntöön soveltamista laajennetaan. 
7$0.('8VVD$JLOHPDOOLQMD/HDQ6WDUWXSPHQHWHOPlQK\|-
dyntämisestä täydennyskoulutuksen prosessi- ja konseptisuun-
nittelussa on jo tehty suunnitelmia. Kehittämistä aletaan viedä 
eteenpäin alkuvuodesta 2017. Malli nähdään asiakkaan näkökul-
masta erittäin hyödyllisenä. Se tuo läpinäkyvyyttä ja laadullista 
näkökulmaa tekemiseen. Lisäksi se selkeyttää organisaation sisäl-
lä prosesseja ja tekee suunnittelu- ja kehittämistyöstä kevyempää 
ja helpompaa toteuttaa. 
Monella Startup kehitystyö saattaa olla varsinkin alussa hyvin 
sekavaa ja jopa kaoottista. Markkinat pakottavat etenemään nope-
asti ja yhä vähenevät resurssit hankaloittavat tekemistä. Yleensä 
silloin mennään tulipaloa sammuttaen -tyylillä ja asioita viedään 
eteenpäin ja kehitetään pakonomaisesti ja hinnalla millä hyvän-
sä. Pakonomainen ja kiireessä tehty suunnittelutyö toimii jossa-
kin vaiheessa ja jonkin aikaa, mutta jos halutaan luoda uskottavaa 
MD ODDGXNDVWD OLLNHWRLPLQWDDRQ7$0.('8Q MRVVDNLQYDLKHHVVD
välttämätöntä siirtyä kohti hallitumpaa prosessikehitystä. Agile-
mallin ja Lean Startup -menetelmän soveltaminen ja käyttö täy-
dennyskoulutusten palveluiden kehittämisessä on yksi keino luo-
da järjestystä kaaoksen hallintaan ja samalla edetä ripeästi, mutta 
hallitusti. 
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